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EESGEANGAAN
Saya ingln merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
dan terina kaelh kcgada Dr. Sadriyah ltraji Salleh kerana mepberi
binbiagan dan nenyenak senul.a serta nernperbaiki beberapa keleoahan
yang terd,apt di dalam kaji,an 1n1. Di sanping itut saya juga
nengucapkan terina lesih kelnda Dr. Faul H. Kratoska yang juga
gtetulekan penasihat akadenlk yang begitu gigih menberLkan naelhat-
nasibat yang bergwra. Kelnda Prof. Madya Dre Cheah Boon Khengt
Prof. Madya Dr. R. Suntharalingan dan pensyarah-pensyarah lain
di Sahagian Sejaraht saya juga uengueaplen setinggl-tinggi
penghargaan kerana nendaln.t nanfaat dari kuliah-kuliah trrang ncreka
beribn.
Penyelidikan untuk kaJian ini dibuat dengan bantuan
serta kerJasana Arkib Negara, Perpustakaan Universiti Sains
Malaysia, Perpustakaan Negeri Perak dan juga kakitangan Sekolah
sultan Yussuf, Satu GaJah, Perak. Kelnda pihak yang terlilatt
saya nengucapkan ribuan terima kasih.
Ucaganpenghargaanlkhlasjrrgasayar-akastkankepada
Encik S.S. Selvamany sekeluarga yang telah sudl untuk memberi
keterangan nengenal latarbelakang diri pengasas sekolah. UcaPan
penghargaan Juga saya rakanhan kepada individu-indlvidu yang
d.ltenubual bagi nendalatkan naklnrnat-naklgnat nengenai Sekolah
Sultan Yussuf, Batu Gajahr Perak'
KelAda ralo,n-rakan p,engllhusus seialah di tmtverslti
Salns llaLaysler saya Juga ingin nenyatale'n penghargean ikblas
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NAKAEA
Ietlhan iLniah lni adalah bertujuan rrntuk nengkaJi
eGJarah . IErkenbangan Sekolah Sultan Yussuf, Batu Gajah, Ferak,
1907-1957. DL dalan nenblncangkan perlera ini, aaya akan nengalt-
lannya dengan pengaruh-pengaruh lnar sep,erti ekononi, polltlk
dan sosial yang menpengaruhl perkenbangan eekolah lni.
Dj. dalan 3ab Fertana, saya telah nengganbarkan secara
ringkas nengenai latarbelakang perkembangan pendidikan Inggeris
dl Ferak 1890-1907. Ferblncangan nengenai perkara ini dtanggap
perlu untuk memberl. gambaran keada"an yang wujud sebelum penubuhan
Sekolah Sultan Yus,suf .
Dalam Bab Kedr:a, perbincangan adalah tertr:mpu kelnda
lnnubuhan SekoLah Sultan Yussuf pada tahun 1907. Sed.lkit-sebanyak
akan dLsentuh nengenal latarbelakang lrcngaeas sekolah. Seoara tlde,k
langswtg ia dapat menberi ganbaran neagenal. peranan seorang indlvidu
untuk mengenbangkan pelaJaran Iaggeris di kawasan Batu Gajah.
Dalam 3ab Ketlga, perbincaugan terus tertr.upu kelnda
kenaJr.ran yang dicapal oleh Sekolah Sultan Yusguf . Juga akan di-
sentuh nengenai sambutan nasyarakat tentrntan terhadap pelaJarert
Inggeris yang ditawarkan oleh sekolah ini. Ferbincangan;irga akan
nenyeatuh nengenai nasalah yang dihad.api oleh pihak sekolah akibat
darl keneleeetan ekonomi dunia.
Dalan Bab Keenlat, saya telah membincangkan nengenai
kedud.ukan sekolah ini di ?r;rua,n penerintahan Jepun dan za^man ee-
lepasnya sehingga tahun 1917. Perbincangan lebih banyak tertrrnpu
keleda masalah yang dihadapl oleh pihak sekolah terutananya
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dalan usaha untuk ncnullhkan sekolah eelepas tanat lnnerintahan
Jepun. Juga akan digentutr nengenai perkenbangan plittk di rbnah
Itlelayu dalan tahun 1950an yang banyak nenpengaruhl daear peraJaran
dan gecara langswrg neribatkan iwa sekorah sultan russuf.
Akhlr sekali, Bab Kelina pula ialah kesinpulan kepa.d.a
kaJlan lnl.
Eloklah saya nyatakan dl eini bahawa beberala aslnk
tertentu dl dalan lptihan rlniah ini tidak dapat dibr.ret sceara
Iengkap dan terperinci akibat naealah tertentu. Masalab utama
lalah kekurangan sumber awalan yang menyentuh nengenal sekolah
Sultan Yussuf. Keadaan diburukkan Lagi kerana kebanyakan fail-
fall sckolah ini sanada telah hilang ataupun dinusnahbn oleh
pihak Jepun. Aklbat dari nasalah tersebut, saya akui dan sedar
bahawa beberala aspek penulisan ini tentulah tidak akan dalat
nenberikan gambaran nenyelr.ruh nengenal seJarah sekolah inl..
lengan yang denikian saya telah nendekati tajuk lnl dengan tujuan
untuk nernberi ganbaran latarbelaLang, agax peayelidik yang alan
datang dapat nenggunakan penullsan Eaya sebagai asas penyeridikan
nereka.
